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Using the content-analysis method and text analysis method, this thesis aims at 
drawing a picture about media image of the generation after 80s created by China 
Youth Daily during the past 10 years. The study focused on the characteristics and 
change. 
The study founds that, media image of the generation after 80s is divided into 
personal image, group image and generation image. Concerning the personal image, 
the key staff, the heroic, the entrepreneurs, the soldier, the supporting rural people are 
the main personal image. Concerning the group image, the volunteers, the migrant 
workers, the university students are the main group image. Concerning the generation 
image, the young fashion consumer, the only child of the self-centered, the high 
pressure neet, the lack of tolerance and the high divorce rate are the main generation 
image. In recent ten years, the generation after 80s has experienced from the writer to 
the generation, from the "beat generation" to "hopeful generation" ,from the campus 
image to the staff image. 
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1.1  研究背景 
“80 后”是一个庞大的青年群体，根据《中国统计年鉴》数据，从 1980 年














1.2  文献综述 
1.2.1  关于媒介形象的研究 
媒介形象学隶属于形象学范畴，在“媒介形象”这个概念中，“形象”是其
核心词汇，因此笔者先对“形象”的概念做以界定。 

















































































1.2.1.3.1  “媒介形象”的理论基础：拟态环境（pseudo-environment） 
假说 































1.2.1.3.2  国外对媒介形象的研究综述 












1.2.1.3.3  国内对媒介形象的研究综述 
相对国外来讲，国内对媒介形象的研究起步较晚。截至 2013 年 3 月，通过
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1.2.2.1  “80 后”概念界定 










后”、“70 后”、“90 后”等也由此浮出水面，借以代指在特定年代出生的一群人。 
综上所述，本文所要研究的“80 后”，应界定为出生于 1980-1989 年，被大
众媒体，即《中国青年报》冠以“80 后”称谓的人，可以是一个人，也可以是
一个小群体，还可以泛指生于 80 年代的一代人。 
1.2.2.2  对“80 后”媒介形象的研究综述 
截至 2013 年 3 月，笔者通过 CNKI 数据库搜索以“80 后”为关键词进行搜索，
共得到 396 篇文献，内容涉及“80 后”群体的文学作品、生活工作、思想心理、婚
恋价值观等多方面，同时从文学、传播学、社会学等多学科角度进行分析。 
以“80 后”、“媒介形象”为主题进行搜索的文献，共得到 22 篇，其中博硕



























主观色彩，且将焦点过多的集中在 2008 年前后“80 后”媒介形象的对比上，强
调对现象的描述，却极少关注造成这种现象的成因和影响因素。 
2．网络媒体 
姚静通过对 2006-2010 年新浪新闻的定量分析，总结出网络新闻中“80 后”
媒介形象的三个阶段：备受指责的“垮掉的一代”、得到盛赞的“鸟巢一代”、令
人堪忧的“奴一代”。[31]这一结论也验证了张有平和赵广平的观点，认为 2006
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对报纸媒体“80 后”媒介形象的研究文献较为丰富。 
王芳运用内容分析法，对 2003-2008 年中国 14 种主要报纸上的“80 后”形
象进行研究。[34]结果表明，“80 后”媒介形象经历了三个阶段，2003-2005 年，
“80 后”的形象是青年作家，他们仅仅活跃在文学领域；2006 年开始，“80 后”
从文学领域延伸至整个社会，开始泛指 1980 年以后出生的一代人，“个性”、“自
我”是形容“80 后”的高频词汇；2007-2008 年，对于“80 后”的正面报道越来
越多，媒体的报道更关心“80 后”的工作、婚姻和消费等议题。此外，主流报
纸媒体呈现的“80 后”形象以中性和正面形象为主。 










呈现的“80 后”形象以正面和中性形象为主，2004-2009 年期间，“80 后”的形
象经历了从作家到垮掉的一代再到各领域杰出青年的转变。[38]邱婷婷的研究结果































群体，代指全部 80 年代出生的人。然而新闻报道中，既有对“80 后”典型人物
的报道，也有对“80 后”细分群体的报道，还有将“80 后”视为一代人的报道。
因此，应根据研究目的的不同，对研究对象应该进行细分。 










                                                 
①个人形象主要以典型人物形象、先进个人形象为主；细分群体形象主要以“80 后”内部细化的小群
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